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Z a d a r s k i k r a j u k o j e m u je J u r a j D a l m a t i n a c rođen, 
imao je mnogo p r i j e njegove pojave uspje la l i k o v n a 
ostvarenja. N a r i m s k i m ruševinama J a d e r e i N o n e , pa 
i d i l j e m čitave p r i m o r s k e H r v a t s k e , p o d i g n u t e su od 
I X stoljeća predromaničkim s logom m a l e i v e l i k e c r k v e 
različitih t l o r i s a i raščlanjenih o b l i k a , popunjene k a m e ­
n i m namještajem s p l e t e r n i m u k r a s o m i l i p l i t k o r e l j e f -
n i m l i k o v i m a ž iv ih bića. Budući da t a baština svojom 
samosvojnošću, a l i i osebujnošću z a u z i m a posebno mje­
sto u r a z v i t k u evropske umjetnost i od početka srednjega 
v i jeka , zarana je potvrđen naš doprinos u s p o n u l i k o v n e 
k u l t u r e starog k o n t i n e n t a . U r o m a n i c i , on se nastavl ja 
m o n u m e n t a l n i m g r a d i t e l j s t v o m te s v i m o s t a l i m v r s t a ­
m a plastičke dje latnost i od k a m e n e s k u l p t u r e p r e k o 
d r v o r e z b a r s k i h i z l a t a r s k i h p r o i z v o d a do s l i k a n a d r v u 
i l i z i d n i h s l i k a r i j a po raskošno o p r e m l j e n i m svetišt ima. 
Usporedo se r a z v i j a l a g r a d o g r a d n j a oblikujući ž ivotna 
središta uspona srednjov jekovne k u l t u r e D a l m a c i j e k o ­
joj su i s l i k o v i t i k r a j o l i c i op lemenjeni m n o g i m spo­
m e n i c i m a u s lobodnome p r o s t o r u . A u z a o k r u ž i v a n j u t i h 
pojava, b j e l o d a n i h i skaza k u l t u r n o g rasta, u z i m e n a 
učenih l j u d i k o j i p i s a n o m riječi potvrdiše s v o j u u l o g u 
poput T o m e A r h i đ a k o n a u S p l i t u , b i s k u p a T r e g u a n a u 
T r o g i r u k r o z X I I I stoljeće, i l i r a p s k o g b i s k u p a J u r j a 
Koštice, zadarskog n a d b i s k u p a N i k o l e M a t a f a r a k r o z 
X I V stoljeće, te sv je tovnjaka l jetopisaca od M i h a M a -
di jeva do P a v l a P a v l o v i ć a , odskaču i m e n a domaćih l i ­
k o v n i h pregalaca B u v i n e , R a d o v a n a , M a v r a , M i h o j a i 
b r o j n i h d r u g i h . S o b z i r o m da o v i n a p o l j u plastičkih 
umijeća, kao i s l i k a r i i z sp l i tske romaničke škole i z l a ­
t a r i iz z a d a r s k o - n i n s k i h romaničko-got ičkih r a d i o n i c a 
uz m n o g e neznane gradi te l je i k i p a r e , d r v o r e z b a r e i 
f reskiste od R a b a do D u b r o v n i k a dostižu sve o d l i k e 
suvremene zapadnjačke u m j e t n o s t i , očigledno je l i k o v n o 
izražavanje na našoj oba l i naj jasni je i s k a z i v a l o uspjele 
težnje sredina i žitel ja istočnojadranskog prostora . 
U same v r h o v e t i h z b i v a n j a neosporno je unišao g r a ­
ditel j i k i p a r J u r a j M a t i j e v , i to u doba k a d se predaje 
i i s k u s t v a i z prošlosti v r l o d je lotvorno ugrađiva lo u 
temelje n o v i h s tremljenja . U t o l i k o je n jegova u loga 
n e u m o r n o g stvaraoca, k o j i se školovao u n a p r e d n i j o j 
I t a l i j i , a l i se ni je odrodio od d o m o v i n e , značajnija. St je-
cajući r a d o m u M l e c i m a ugled i imetak , oženio se kćer-
j u drvodje lca G r g u r a i z Senja, nastanjenog u t o m g r a ­
du, gdje su b o r a v i l i m n o g i naši l j u d i , p a se i J u r a j 
čvršće vezao uz p r i p a d n i k e svoga roda . P u n u svijest 
o tome dokazao je i s v o j i m umjetničkim i m e n o m , b u ­
dući da ga kao p o v r a t n i k a o d m a h z n a m o pod nas lo­
v o m »Dalmaticus«. T a k o se sam potpisuje u k a m e n u 
g r a đ e v i n e s k o j o m ostade v e z a n čitava ž ivota ; t a k o ga 
navode j a v n i bilježnici p o t v r đ u j u ć i m u d je lovanje ; 
t a k o z a p i s u j u s t a r i p i s c i hvaleć i m u djela. Može se, 
dakle , s j e d n e strane, p r e t p o s t a v l j a t i da je u tuđini 
već p r i j e g o d i n e 1441. b io poznat p o d t i m i m e n o m , 
te da ga je, s druge strane, u v j e r e n u svo ju vel ičinu 
i dičan n a dotadašnje zasluge i p u n samopouzdanja , 
zadržao među s v i m D a l m a t i n c i m a u n j i h o v o j i svojoj 
z e m l j i . Za jedno sa s v o j i m z n a n j e m , sa s v o j o m žel jom 
da pomogne u z d i z a n j u r o d n o g a t l a , p r e n i o je i n a d i m a k 
pod k o j i m s u ga, čini se, već z n a l i u s v i j e t u štujući 
m u p o r i j e k l o . 
O s o b n i osjećaj zavičajnosti p o t v r d i o j e ne samo o d ­
l u k o m o d o l a s k u u Šibenik, k a d je k a o v e ć p r o v j e ­
r e n i gradi te l j u d o v o l j i o p o z i v u s u n a r o d n j a k a n a p u s t i v -
ši stečeni d o m u n a j b o g a t i j e m j a d r a n s k o m e g r a d u , ne­
go i u o n i m slučajevima k a d se k a s n i j e stavl jao n a 
raspolaganje d a l m a t i n s k i m za jednicama da m i m o ugo­
v o r e n i h obveza i l i i z r a v n i h d o b i t a k a , sav jet ima i n a 
druge načine potpomaže n j i h o v n a p r e d a k . P o z n a t o je 
da je u samome Šibeniku, gdje od presel jenja i z M l e ­
t a k a stalno živi s obi te l ju , nadgledao dizanje p o j e d i n i h 
općinskih građev ina — u t v r d a i l i b u n a r a od opće k o ­
r i s t i , proc jenj ivao vrsnoću d r u g i h umjetničkih djela — 
z l a t a r s k i h i s l i k a r s k i h , a i k a m e n a r s k i h p r o i z v o d a i t d . 
T a je zaduženja pr ihvaćao kao časni s u d i o n i k j a v n o g 
života srednjov jekovne k o m u n e , p r a v a ličnost k o j a je 
spoznavala svoje sposobnosti i k o j a je s v e s t r a n i j i m z a ­
l a g a n j e m od neposrednog l i k o v n o g s t v a r a n j a k o j e m u 
se posvet io nastoja la i u s p j e l a o s t v a r i t i svoj n e m a l i 
u d i o u v r e m e n u i p r o s t o r u . P r i k l o n i o se d r e v n i m sre­
dištima umjetničkog r a z v i t k a — Z a d r u , S p l i t u i D u ­
b r o v n i k u , pomogavši osobito n a j m l a đ e m u p r i m o r s k o m 
g r a d u Šibeniku, a začudo preskočivši T r o g i r , r a z g r a ­
nao je djelatnost po s v i m važni j im n a s e l j i m a na o b a l i . 
U n j i m a je p o d u p r o dostojanstvo p l e m s t v a i c r k v e n i h 
u g l e d n i k a , a l i i uzdizanje građanstva k o j e m u je s a m 
p r i p a d a o , u p o t p u n i o r a z v i t a k svjetovne i obogatio h t i ­
j e n j a v jerske u m j e t n o s t i dokazujući višestranost s v o j i h 
l i k o v n i h pregnuća koje prenos i i u t v r đ a v n o g r a d i t e l j ­
stvo a posredno i l i neposredno i u g r a d o g r a d n j u . 
P r i t o m se d o n e k l e podređivao m j e s n i m p r i l i k a m a , 
p o v i n j a v a o u v j e t i m a b u r n o g a doba, p a u D u b r o v n i k u 
s t u p a u državnu službu g r a đ e v i n a r s k o g p r o t o m a j s t o r a , 
u P a g u djeluje kao građevni p o d u z e t n i k i p r o j e k t a n t 
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g l a v n i h g r a d s k i h zgrada, v jerojatno planirajući čitavo 
novo naselje. D r u g d j e je sk lapao ugovore za k i p a r s k a 
i a r h i t e k t o n s k a ostvarenja, p r i v a t n e i j a v n e namjene, 
što m u sve po različitosti sadržaja omogućuje traženu 
širinu izraza. K r o z tr idesetak g o d i n a J u r a j m i j e n j a 
boravišta i zaposlenja, s lužbovanja i radilišta, odabire 
raznovrsne zadatke izražavajući s v o j u s lo jev i tu vješti­
n u i s tvaralački n e m i r k o j i ga gone da se neprestano 
suočava s n o v i m p r o b l e m i m a sadržaja i o b l i k a . T a k o 
izgrađuje svoj osobni s t i l , p r e p o z n a t l j i v po snazi n a d a ­
hnuća i u n u t a r n j o j izražajnosti, p r e m d a u k l o p l j e n u 
o k v i r e vladajućeg sloga iz žarišta umjetničkog rasta X V 
stoljeća, koje je obišao i poznavao. N j i m e progovara 
kao p r e d a n i s tvaralac k o j i pr ihvaća ponude, sluša n a ­
loge i u d o v o l j a v a p r o h t j e v i m a naruči laca, no i z n a d 
svega p r o v o d i osobit i i s a m o s v o j n i način plastičkog i z ­
ražavanja prožet d u b o k o m doživl jajnošću u o b r a d i k a ­
mene građe, kojoj podaje život, i obuzet težnjom is­
p i t i v a n j a n o v i h a r h i t e k t o n s k i h o b l i k a i l i r ješavanja 
p r o s t o r n i h i građevnih odnosa. Svo je l j u d s k o i skustvo , 
p l o d b e z b r o j n i h susreta i m o t r e n j a , također je prenio 
na ga ler i j i i s k l e s a n i h g l a v a u k o j i m a ponajbol je do­
kazuje pronicanje ps ihologi je l j u d i oko sebe. U mnogo 
čemu, dakle , njegova umjetnost i m a općepovijesno, a i 
internac ionalno značenje svojstveno X V stoljeću. 
Osobito je pak važno da je J u r a j s v o j i m r a d o m 
opredmetio p r o b r a n e težnje zajednice i po jedinaca k o j i 
su u quattročentističkoj D a l m a c i j i širili svoje d u h o v n e i 
l i k o v n e poglede. Z a p r a v o je m n o g i m a k o j i onda nasto-
j a h u učvrstiti svoj društveni položaj pomogao da s v r s i -
shodnije osmisle i iskažu svoje povi jesno življenje. P r i 
tom su p r o d u b l j i v a l i n a v i k e građenja u z n o s i t i h palača, 
oplemenj ivanja c r k a v a i bogaćenja općinskih zdanja , 
te o b l i k o v a n j a s v o j i h i svetačkih g r o b n i c a hoteći i h 
učiniti što l jepšima u p r a v o u k l j u č i v a n j e m n a j i s t a k n u t i ­
jeg u m j e t n i k a . Očigledno je, dakle , on s a s v i m urastao 
u sredine k a m o je zalazio n a p o z i v v o d i t e l j a društveno­
ga i polit ičkog života, t i h naj imućnij ih i l i n a j p r o b o j n i -
j i h l j u d i o k r e n u t i h neposrednoj o k o l i n i , a l i sve više i 
općim v r i j e d n o s t i m a ondašnjeg svi jeta , k o j i je zbac ivao 
oglodale okove. P r e d n j i m a je D a l m a t i n a c na različitim 
zadacima zadržao svoj natprosječni izraz i samosvojnu 
umjetničku moć, pa n e m a sumnje da r a z n o r o d n i s lo­
j e v i n jegovih uzdržavalaca b i j a h u d o r a s l i p o b u d a m a i 
shvaćanjima koje je pronosio . M o g l i su, uostalom, b i t i 
i s retni da se u doba s v e k u l t u r n o g preporoda među 
n j i m a našao jedan tako n a d o b u d a n i v r s t a n l i k o v n i 
stvaralac. A u p r a v o zahval jujući međusobnom i m spo­
r a z u m i j e v a n j u on je mogao najpri l ičnije r a z v i t i svoju 
višestranost i opečatiti u s p o n h r v a t s k e umjetnost i sre­
d i n o m X V stoljeća. Vezujuć i se poglav i to uz one n a ­
predne k r u g o v e k o j i se n a p r e z a h u ostav i t i v i d a n bi l jeg 
svog postojanja, k o j i su se r a z m j e r n o raskošnim zalo-
z i m a željeli i s t a k n u t i u s v o j i m s r e d i n a m a , ujedno je n a j ­
uspješnije potvrđivao sebe samoga. Učinio je to na n a ­
čin u k o j e m je t r i j e z n o m odvagnutošću s t v o r e n i h o b l i ­
ka , s k l a d n i m s l o g o v n i m građenjem i l i p r o n i c a v i m reza­
njem k a m e n a , otk lanjao mnogo toga suvišnog i j e d v a 
sprežući p o r i v e n a b u j a l o g t e m p e r a m e n t a sve svodio na 
bitno, jasno i čvrsto u l i k o v n o m pogledu. 
M o g l o b i se k a z a t i da to bijaše u njegovoj l j u d s k o j 
n a r a v i , j e r se i z r a v n o p o t v r d i l o k a k o u njegovu s v a ­
k o d n e v n o m s a m o p o u z d a n o m n a s t u p u p r e d o k o l i n o m , t a ­
ko u t ra jno n a p r e g n u t o m e r a d u . D u b o k o je doživl javao 
svu punoću života oko sebe osluškujući b i l o v r e m e n a i 
prostora, a nadarene p r i r o d e , u m i o i h je u svoje djelo 
preni je t i sa puno strasti , zadržavši urođeni osjećaj za 
m j e r u kao osobitu vrsnoću. Odlučnost je pak p r a t i l a 
gotovo s v a k i njegov životni k o r a k , p a se o d r a z i l a i u 
s m i o n i m a r h i t e k t o n s k i m z a m i s l i m a i l i g r a d i t e l j s k i m za­
h v a t i m a , u snažnim p o t e z i m a d l i je ta i l i odrešitim r a z ­
r a d a m a svježih plast ičkih sadržaja. Ponegdje je čak 
dopust io m a h a r a z i g r a n o s t i svoje r u k e , a ponegdje p r o ­
govor io iznenađujućom maštovitošću svoga nadahnuća. 
U t o l i k o je n e d v o s m i s l e n o postigao konačne predodžbe 
onoga doba ne samo o u m j e t n i k u s t v a r a o c u nego i 
o b r a z o v a n o m s u d i o n i k u rasta p r i m o r s k e p o k r a j i n e u 
j e k u humanist ičkog p o k r e t a n j a . U n j e g o v u doraslost 
tome ne t reba s u m n j a t i jer se k a o gradi te l j suočavao 
sa složenim t e h ni č k i m p r o b l e m i m a , a kao k i p a r p o n i -
rao u zapretene povi jesne i v jerske sadržaje. Postao 
je oličenje istančanih h t i j e n j a opovrgava juć i skučenost 
mogućih o k v i r a n a razmeđi starog i novog doba u j e d ­
n o m n a i z g l e d zabačenom k r a j u probuđene E v r o p e . Z a 
r a z l i k u od učenih s u v r e m e n i k a usredotočenih n a k n j i ­
ževni i l i m i s a o n i r a d , on je t r a g o m još s r e d n j o v j e k o v n i h 
o b r t n i k a klesao sam, a p o p u t s v o j i h p r e t h o d n i k a dano­
mice gradio . S v e u k u p n i opseg n j e g o v i h p o t h v a t a k a ­
zuje n a m , međut im, kao da je t ra jno r a d i o do g r a n i c a 
i scrpl jenja sa začudnom poduzetnošću, n e z a m i s l i v o m bez 
odgovara jućeg n a p o n a d u h a i sv i jest i . U n j u je, os im 
c r t a n j a p l a n o v a i r e z a n j a m o d e l a za gradi te l j ske i k i ­
p a r s k e izvedbe, najčešće v lastoručne, ukl jučio i n a d ­
zor b r a n j a k a m e n a u k a m e n o l o m i m a , u p r a v l j a n j e g r a ­
dilištima s m n o g o b r o j n i m s u r a d n i c i m a i pomoćnicima da 
ga n i t k o u nas p r i j e i l i posl i je uopće n i j e dostigao. 
U j e d n o se upuštao u t r g o v a č k e poslove i l i posredništva 
pokazujući spretnost e k o n o m s k o g gospodarenja. A kao 
što je n a općem p l a n u pospješio i u t v r d i o veze i do­
d i r e h r v a t s k i h g r a d o v a s p r e k o m o r s k i m središtima, t a ­
ko je u z a t v o r e n i m općinskim j e z g r a m a saobraćao s n a j ­
o b r a z o v a n i j i m m j e s n i m k r u g o v i m a . Zato t reba podvući 
da D a l m a t i n a c v išestruko ut je lov l ju je k u l t u r u svog v r e ­
mena, d je lotvorno sudjelujući p r i u k l a p a n j u D a l m a c i j e 
u s u v r e m e n a g i b a n j a n a S r e d o z e m l j u . 
Inače je D a l m a t i n a c sadržajno obogatio i odavno u t r ­
ta k r e t a n j a k o j a su u X V stoljeću održavali n e k i v o ­
deći naši u m j e t n i c i poput p r e t h o d n i k a m u Blaža J u r -
jevog, najbol jeg našeg s l i k a r a i n t e r n a c i o n a l n e got ike, a 
usporedno s n j i m e i p r v a c i got ičko-renesansnog s l i k a r ­
s tva n a istočnome J a d r a n u , p o g o t o v u u j u ž n i m d i j e l o v i ­
ma, L o v r o Dobričević , te k a s n i j e N i k o l a Božidarević . 
D o n e k l e su s r o d n u s u d b i n u d i j e l i l i i n e k i d a l m a t i n s k i 
u m j e t n i c i s k o j i m a bijaše tješnje povezan, pa i k a ­
m e n a r i i z najužeg k r u g a n j e g o v i h s u r a d n i k a kao I v a n 
Pribis lavl j ić i d r u g i . Već ina od n j i h , spoznavši svoju 
nadarenost, u m l a d o s t i je o d j e d r i l a u I t a l i j u , gdje su 
i m a l i veće mogućnost i da je oplode i r a z v i j u , a l i su se 
n a k o n stjecanja z n a n j a k a o izgrađeni m a j s t o r i v r a t i l i 
u d o m o v i n u , te ovdje post ig l i p u n i j e p r i z n a n j e i uspjeh. 
T e k s u t u našli odgovara juće mjesto, i s p u n i l i svoju 
pov i jesnu u l o g u , d o k a z a n u b r o j n i m d o k u m e n t i m a k o j i ­
m a i m p r a t i m o s tvara laštvo , dok u tuđini ostajahu m a ­
h o m nepoznat i p a i m ne o t k r i s m o djela n i t i i m uspje-
smo p r a t i t i putanje, unatoč v iše-manje projašnjenim i z ­
vorišt ima. T a k o je to b i l o i s J u r j e m , k o j i se i po 
tome neposredni je u k l a p a u prošlost južnoslavenskih 
k r a j e v a postajući gotovo nosi lac n j i h o v a v j e k o v n o g po­
ložaja. 
I p a k za njega i m a p o v o d a da ga pois tovjet imo s o n i m 
m a e s t r o m G i o r g i o m S c h i a v o m , o k o m u se p o h v a l n o 
i z r a z i l a v o j v o t k i n j a B a t i s t a S f o r z a , žena čuvenog F e -
d e r i k a od M e n t e f e l t r e , obećavajući ga p o s l a t i općini 
Siene. A k o je to zaista on, onda je možda r a d i o i u 
G u b i j u , iako tamo kao n i u R i m i n i j u , P a d o v i , R a v e n i , 
U r b i n u i U r b a n i j i , gdje sve p o m i n j a h u njegove odlaske, 
n isam uspio p r e p o z n a t i n j e g o v i h osvjedočenja. D o k ta 
traganja s v a k a k o t r e b a n a s t a v i t i sa v iše p o m n j e negol i 
su to činili s t r a n i stručnjaci, ne poznavajući podrobni je 
izraz našeg k i p a r a , razložnije se uz njega vezuje b i l j e ­
ška G . V a s a r i j a o n e k o m S c h i a v o n e u »che fece assai 
cose a Venezia«. Stoga je očekivati da će istraživanja 
za J u r j e v i m t r a g o v i m a u a r h i v i m a i spomeničkoj bašti­
ni u r o d i t i još p o t p u n i j i m p l o d o m i p r a v i l n i j i m zakl juč­
c ima, jer smo i z n a d svega s i g u r n i u njegovo tamošnje 
djelovanje. N e d v o j b e n o je on uspješnije od d r u g i h D a l ­
mat inaca i z g u b l j e n i h po I t a l i j i (da ne s p o m i n j e m o one 
k o j i stekoše o p r a v d a n u s lavu), dao svoj dopr inos ape­
ninskoj umjetnost i . T i m uvri ježenim v i d o v i m a p o v e z i v a ­
nja n a s u p r o t n i h zemal ja , posebno je u A n k o n i podao 
z a m j e r n u , dotad nedost ignutu širinu i živost to više što 
je za sobom bio p o v u k a o A . Aleši ja , I. Pribis lavl j ića i 
druge d a l m a t i n s k e s u r a d n i k e . Učestal im p o d u z i m a n j i m a 
u tom smjeru , a l i i p o v r a t n i m o b i l a s c i m a k u l t u r n o moć­
n i j i h naših središta, ukazao je n a n e r a s k i d i v o j e d i n ­
stvo j a d r a n s k o g podnebl ja . 
A k o se možda dokažu navedene pretpostavke o m o g u ­
ćem njegovu p r i s u s t v u n a v a ž n i m d v o r o v i m a h u m a n i s ­
tičke Ital i je , i l i b o r a v k u u žarišt ima kul turno-umjetnič-
kog r a z v i t k a preporodnog razdobl ja , još će se više uz­
dići njegova povi jesna uloga. O n a je to značajnija 
što p r i p a d a v r e m e n u koje je s i g u r n i m m j e r i l i m a p r o ­
cjenj ivalo l i k o v n u sposobnost p o j e d i n i h majs tora . S t o ­
ga treba pozorni je p r o v j e r i t i da l i se sve p o h v a l e t a ­
l i j a n s k i h pisaca odnose baš n a njega, što b i b i l o v r l o 
važno za opće p r i z n a v a n j e ovog gradi te l ja i k i p a r a u 
evropskoj povi jest i umjetnost i . U p r i l o g t o m e uočljivi 
su s u d o v i a n k o n s k i h , s u v r e m e n i h i k a s n i j i h l jetopisaca 
0 n j e g o v i m d j e l i m a . A za nas n e m a s u m n j e da je J u r a j , 
osim svega, kao putujući u m j e t n i k k u l t u r n o ojačao 
cjelovitost naše č i tave obale. P o d v u c i m o u i m e toga da 
je tadašnji r a z v i t a k gradi te l j s tva i k i p a r s t v a u pril ič­
noj m j e r i bio ozračen ponajviše n j e g o v i m utjecajem. 
Njegov rječnik pronose učenici i pomoćnici i z Š ibenika 
1 P a g a , dalje r a z v i j a j u s u r a d n i c i i s l jedbenici u S p l i t u , 
T r o g i r u i Z a d r u , a usvaja ju ga p r i p a d n i c i d u b r o v a č k o -
-korčulanskih r a d i o n i c a od C a v t a t a do H v a r a . P o s v u d a 
se u p r i m o r j u m o g u v i d j e t i o b l i c i koje je on j e d n o m 
usavršio, osobito o n i d e k o r a t i v n i u a r h i t e k t o n s k o j p l a ­
st ic i , a l i i c je lov i t i j i i z gradi te l j ske baštine. T i m e je D a l ­
mat inac b i tno nadišao i sve srodne, za našu k u l t u r u 
z a n i m l j i v e pojave u m j e t n i k a p u t n i k a i p o v r a t n i k a , jer 
je s igurno čuvenij i od s v i h bio tražen u m n o g i m mje­
st ima, pa i n a obje obale. Iz A n k o n e opet su nasta­
vljači n j e g o v i h zahvata p r e n i j e l i i z r a v n i majs torov ut­
jecaj u druge gradove srednje Ital i je . D a n a s n a m je 
sve to s h v a t l j i v i je, jer smo u v j e r e n i da je on ne samo 
prat io s u v r e m e n a l i k o v n a posegnuća i dostignuća nego 
se po nadarenost i v i n u o v r h o v i m a ondašnje umjetnost i . 
N j e g o v o m zas lugom čak se m a t i c a k a m e n a r s k i h u m i j e ­
ća na J a d r a n u p r e b a c i l a u D a l m a c i j u , i ovo je p r i m o ­
rje n a k o n R a d o v a n a n a p r a g u got ike još j e d a n p u t n a 
n jenom i z m a k u uspostavi lo ravnotežu s g o r n j i m r a z i n a ­
ma a r h i t e k t u r e i s k u l p t u r e n a zapadu. 
P o v r h svega, D a l m a t i n a c je u p u n o m s m i s l u b i o čovjek 
ne samo svog v r e m e n a nego i svojeg prostora . U j a -
d r a n s k o m e okružju za njegova života, od petog do osmog 
desetljeća quattrocenta ni je m u b i l o premca. P r a t i o je 
mnoga z b i v a n j a i usmjeravao svoja k r e t a n j a i z Z a d r a u 
I t a l i j u , iz M l e t a k a u Šibenik, odatle u S p l i t i Zadar , 
potom u A n k o n u i D u b r o v n i k , p r e m a g o r n j o j a d r a n s k i m 
otocima i s r e d n j o t a l i j a n s k i m gradićima, sve do R i m a . 
Uživio se, dakle , u p r i l i k e ondašnjeg ž ivota čitava jednog 
područja koje je opstajalo kao c je l ina ustrajući u vje­
k o v n o m kul turno-umjetničkom u s p o n u unatoč polit ičkim 
rasc jepima, p o v r e m e n i m s u k o b i m a i o t v o r e n i m n e p r i j a ­
t e l j s t v i m a , društvenoj ras lo jenost i i etničkoj podvojeno­
sti , ekonomskoj ne jednakost i , te p r o l a z n i m nedaćama. 
P r i h v a t i o je više one n u ž n e susrete i m i r e n j a negol i 
suprots tav l janja s t a r i h i n o v i h shvaćanja , podgradio p r e ­
pletanje u k o r i j e n j e n i h predaja i osvježavajućih novost i , 
što će obilježiti čitav njegov opus u k o j i i h je uspješno 
prenio . S t o g a je nužno p o d r o b n i j e proučiti sve d o k u ­
mente o J u r j u , e da b i se sastavi la što c je lov i t i ja s l i k a 
0 ličnosti k o j a je posjedovala znatne v r l i n e . Osobi to i h 
je k r o z plast ički i z raz s a m o u v j e r e n o i s lobodno i s k a z i ­
v a l a u p r e d a n o m e d j e l o v a n j u , a p o d j e d n a k o u običnom 
ponašanju, t r i j e z n o m ophođenju sa s u v r e m e n i c i m a . Z a ­
p r a v o b i n a m kao povjesničarima t reba lo da bude cil j 
da ga što p o t p u n i j e i svestrani je p r o m a t r a m o kao i s t a k ­
nutog s u d i o n i k a jednog osebujnog r a z d o b l j a dočim smo 
v o l j n i da s u d i v l j e n j e m r a s p r a v l j a m o o njegovoj ostav­
štini. Zasta lno ćemo n a taj način bolje r a z u m j e t i i n j e ­
g o v u l i k o v n u vrsnoću k o j a n i je samo p l o d n e k i h bez­
ličnih »stapanja sti lova«, g o l i h »utjecaja sredina«, p u k i h 
»ogleda vremena« i t d . Z a t o b i h se i založio da, ako ne 
već n a ovome s k u p u , a ono u neko dogledno v r i j e m e , 
pokušamo n a širi način o s v i j e t l i t i u m j e t n i k a u čast koga 
se sastadosmo. 
Možda n a m e t l j i v u s v a k o d n e v n o m životu, J u r a j bijaše 
p r e d a n r a d u čak više negol i su m u o k o l n o s t i i p r i l i k e 
dopuštale. P o l e t k o j i m je p r i l a z i o razl ičit im zadaćama, 
ostavljajući i h p o n e k a d čak nedovršene, pokazuje da za­
r a d a ni je b i l a j e d i n i pokretač n j e g o v i h snaga. Zato n a m 
je s v a k i podatak o n j e g o v i m d a n i m a i g o d i n a m a , p u t o v a ­
n j i m a i p o s l o v a n j i m a p o d j e d n a k o dragocjen kao i r a ­
spoznavanje sva k og moguće n o v o g d je la i l i v r e d n o v a n j e 
i tumačenje v e ć p o z n a t i h . A n j i h je, z n a m o to v r l o dobro , 
t o l i k o mnogo da je nadišao sve moguće ograde i r a z ­
mjere d a l m a t i n s k e prošlosti. U s a m i h p r v i h n e k o l i k o 
g o d i n a n a a p s i d a m a šibenske katedra le , uz k r s t i o n i c u , 
učinio je i sklesao t o l i k o k o l i k o b i d r u g i m a b i l o d o v o l j n o 
za čitav život. A n e m a s u m n j e da je s a m sve p r o j e k t i r a o 
i smišljao, t ra jno nazočan n a gradi l ištu uz u n a j m l j e n e 
r a d n i k e i k tome usredotočen n a v lastoručno k i p a r e n j e . 
J e d n a k o u S p l i t u s t v o r i r e m e k - d j e l a optočena s k u l p t u ­
r a m a koja i z i s k i v a h u s v a k o d n e v n i m u osobni r a d s d l i ­
j e tom. P o d r a z u m i j e v a se, d a k a k o , da je p o s v u d a o k u p ­
l jao sposobne r a d n i k e imajući čvrsto izgrađena m j e r i l a 
n j i h o v a o d a b i r a n j a među mnoštvom prosječnih k a m e n a ­
r a . U v j e r e n i smo p a k d a je n j i h o v umjetnički d o p r i n o s 
n e z n a t a n jer ostade pril ično zatajen n a većini ostvare­
nja , a onaj čisto tehnički i z v e d b e n i ni je dostizao g r a n i c a 
l i k o v n e obrade, a k a m o l i r a z r a d e djela. I zato n a g l a ­
š a v a m o da je k o n t i n u i t e t n a p r e g n u t o g s t v a r a n j a ono što 
uzdiže n j e g o v u p o j a v u , baš kao što i s p u n j a sadržajem i 
vr i jednošću prošlost p r o s t o r a u k o j e m je ž ivio. O d svega 
n a m se i čini najvažni j im d a je J u r a j s v o j i m dje lotvor­
n i m posegnućima učvršć ivao g l a v n a k u l t u r n a g i b a n j a u 
v r e m e n u i p r o s t o r u k o j i b i n a m bez t a k v i h i s p u n j e n j a 
i z g l e d a l i k u d i k a m o r a z l o m l j e n i j i i ras t res i t i j i . S t a l n o u 
službi p o k r a j i n s k o g društva D a l m a t i n a c je p o s l o d a v c i m a 
pomogao da dorade svoj l i k i oplemene svoje biće, k a o 
što s u o n i n j e m u z a u z v r a t omogućil i d a učvrsti svoje 
povi jesno i umjetničko značenje. 
T o se značenje k r a j n j e s v o d i n a plast ičko dje lovanje , 
opredmećivanje p r o b r a n i h d u h o v n i h sadržaja i d r u š t v e ­
n i h spoznaja, čime su s v l a d a v a n e mnoge proturječnosti 
epohe i l i n e p r i l i k e gospodarsk ih i pol it ičkih događanja u 
ondašnjoj D a l m a c i j i . P r e m a tome, ovaj z a naše uvjete 
v r h u n s k i u m j e t n i k i spunjuje v jerojatno n a j t e m e l j i t i j u 
i najpostojani ju n i t domaće prošlosti. O n a se odnosi n a 
građenje o k v i r a za svakidašnjicu, a k r o z J u r j e v o djelo 
predstavl ja i z r a v n o p o d i z a n j e m c r k a v a , palača i u t v r ­
da, te o b l i k o v a n j e s k u l p t u r a u n j i m a i n a n j i m a . B i l o 
je, dakako, u b i t i m a l o g r a d s k i h s r e d i n a da se t r a j ­
n i m stvaralaštvom o p i r u s v i m nedaćama i tako u z d i g n u 
svoja samopotvrđivanja , a l i je D a l m a t i n a c u to unio 
l i k o v n e v r i j e d n o s t i koje se v e z u j u uz domete politički 
i gospodarski znatno sređenijih sredina . Z a p r a v o je r o d ­
nome t l u približio mnoge v r i j e d n o s t i ko je je osobno 
poznavao i p r i h v a t i o iz s v o j i h b o r a v a k a u I t a l i j i . S t i m 
zalogom p r i v u k a o je bro jne is torodne d je latnike , k o j i su 
odreda zaostajali za n j i m e u umijeću, te s tvor io p o d l o g u 
za da l jn j i , posl jednj i procvat d a l m a t i n s k e umjetnost i . 
Zato je važno dokučiti n a ko ja je sve z b i v a n j a odgo­
varao ne samo s v o j i m d je lom nego i s v o j i m d je lova­
njem. I s k i m e se sve i p r i k a k v i m društveno-pol i t ičkim 
o k o l n o s t i m a sretao k a d je stjecao pogodnost i da ostvar i 
svoja pregnuća. S j e t i m o se da se samo u Š ibeniku dugo 
ophodio sa s t a r i m b i s k u p o m Šižgorićem obl ikovavši m u 
i l i k na grobnoj ploči, da je bio o b i t e l j s k i vezan sa s l i k a ­
r o m J . Čulinovićem i k l e s a r o m I v a n o m iz Veneci je , da 
je poznavao sp l i t skog k a n o n i k a d r v o r e z b a r a J . Petrovića, 
s l i k a r a D . V u š k o v i ć a i bro jne majstore u m j e t n i h obrta 
a da m u je radove isticao F . V r a n č i ć upuštajući se u 
teori jska r a z m a t r a n j a o a r h i t e k t u r i . U Z a d r u se odazvao 
n a d b i s k u p u V a l a r e s s u , u P a g u prišao b i s k u p u Palčiću 
k o j i n a k o n dugogodišnjeg šibenskog poznanstva postade 
g lavar c r k v e u O s o r u , gdje je J u r a j saobraćao i s g r a d ­
s k i m k n e z o m . U S p l i t u je radio za moćne i ug ledne P a -
paliće, te druge patr ic i je , a bogat i građani neplemeni tog 
roda poput Ivana d ' A u g u b i j a , došavšeg iz Ital i je , p o v o d i l i 
su se za n j e g o v i m rješenjima p r i g r a d n j i s v o j i h palača. 
T u je surađivao ne samo sa č lanovima n a j i s t a k n u t i j i h 
plemićkih ob i te l j i kao što b i j a h u Marulić i , nego i s bo­
s a n s k i m v i t e z o m Restojem k o j i s l o v i kao darovate l j A r n i -
rove kapele, a J u r a j m u isklesa grb n a kući, k o j i m u 
bijaše dala općinska u p r a v a otvarajući se unutrašnjosti 
zemlje. U D u b r o v n i k u je s m i j e n i o čuvenog T o s k a n c a M . 
M i c h e l o z z i j a na dužnosti g r a d i t e l j a u službi v lade j e d i ­
nog našeg grada-države, s k o j o m se u m i o u s v e m u bolje 
dogovori t i . Očigledno je, dakle , k a o izvrši lac određenih 
težnji i promicate l j određenog u k u s a ušao u k r u g o v e v o ­
ditel ja s v e k o l i k o g života D a l m a c i j e , bio povezan sa s t u ­
p o v i m a ondašnjeg društva. Naročito je i posvuda bio u 
d o d i r u s v i soko o b r a z o v a n i m č lanovima općinskih u p r a ­
va, od g r a d s k i h bi l ježnika kao p r v i h poznava laca h u ­
manističkih n a u k a do o n i h načelnika i k n e z o v a k o j i su 
o n a p r e t k u rasuđival i s m o d e r n i m gledištima. I n e m a 
sumnje da je na n j i h utjecao b a r e m o n o l i k o k o l i k o je 
u izvršenim n a r u d ž b a m a i z r a z i o svo ju v o l j u , dostatnu 
— kao što z n a m o — da obilježi g l a v n i n u umjetnost i X V 
stoljeća u p o k r a j i n i . 
Očigledno je osebujnost l i k o v n e objave J u r j a D a l m a ­
t inca odgovarala značenju njegove povi jesne pojave. S u ­
sljedno tome on danas doživl juje ono što ni je dočekao 
n i jedan od naših s t a r i h u m j e t n i k a . Pošto je o n j e m u 
napisano bezbroj s t ranica stručnih p r i k a z a i z n a n s t v e n i h 
studi ja , računajući i desetak posebnih k n j i g a , o njegovoj 
ostavštini svoje će oglede odjednom i z n i j e t i petnaestak 
istraživača. P r i l i k a je to da se r a z m o t r i t o l i k o dosad 
nedohvaćenih p i tanja , da se i znesu svježiji pogledi n a 
njegove u t u s v r h u višestrano proučene radove, d a se 
predoče nove spoznaje i uv jerenja o u m j e t n i k u k o j i nas 
već g o d i n e i godine z a n i m a u m n o g i m v i d o v i m a i p l a ­
n o v i m a . Pošto su m u važnost uočili p i o n i r i p isanja o 
našim s t a r i n a m a i p r o u č a v a n j a izdašnih a r h i v a , a djela 
v r e d n o v a l i i s k u s n i teoretičari evropske umjetnost i poput 
D. F r e y a , još j e d n o m se suočavamo s u m j e t n i k o m k o j i je, 
umrijevši p r e d n e k i h petsto godina, ostao t ra jno živi i z a ­
zov našoj znanost i , i z n i m n o posto jani zalog naše povi jest i . 
A d o k su ga i kao t a k v o g v r e d n o v a l i p r v i sastavljači 
povi jesno-umjetničkih preg leda i s inteza, naglašavajući 
m u vrsnoću, n a t r a g u A . V e n t u r i j a i p r e d s t a v n i k a bečko-
- n j e m a č k e znanstvene škole, on j e n e o p r a v d a n o zapo­
stav l jen od b r o j n i h n o v i h spisatel ja k o j i se općenito o-
glušuju na južnos lavensku baštinu preskačući rezul tate 
r a d a ovdašnjih p o k o l j e n j a s tvara laca . U t o m v i d u sa­
m o s t a l n i m i u m n o g o m e i z v o r n i m ostvarenjem post i ­
gao je ono što s p o n o s o m ponovo ist ičemo: J u r j e v i m 
posredovanjem d o k a z a n a je mogućnost d a l m a t i n s k e po­
k r a j i n e da s l i jed i i promiče gornje domete l i k o v n i h s h v a ­
ćanja i postignuća u p r i j e l o m n o doba zapadnjačke umjet ­
ničke prošlosti. 
Z b o g svega toga nužno je čvršće i s p i t a t i k a k o je toč­
ni je tekao i što je sve značio J u r j e v p r v o t n i b o r a v a k u 
I t a l i j i , od k o g a je p r i m i o pouke, čija je i s k u s t v a p r i h v a ­
ćao. I na temel ju čega bijaše stekao ugled pr i je godine 
1441, k a k v a l i je sve dotad djela s tvor io? Što l i je 
uopće r a d i o u n u t a r i l i p o r e d r a d i o n i c e Mlečana B o n , je l i 
se z b i l j a suočio s D o n a t e l l o m i u k o j i m o k o l n o s t i m a se 
presreo sa M . C o d u s s i j e m , pošto s n j i h o v i m d j e l i m a po­
kazuje nedvojbene srodnost i? O n e su zasad s i g u r n i j e od 
veza s N i c c o l o m d e l l ' A r c a , P i s a n e l l o m , pa čak i L a u r a -
n o m , a l i su n e k i i n a n j i h u p o z o r a v a l i , pa smo to dužni 
proučiti u n u t a r m n o g i h zagonetaka o D a l m a t i n c u na 
A p e n i n s k o m p o l u o t o k u . U s a m i m M l e c i m a kao n e s u m ­
n j i v o g l a v n o m poprištu o b r a z o v a n j a J u r j e v a i z r a z a , ni je 
načinjen posve zadovol javajući i j a s a n popis n j e g o v i h 
ostvarenja , p a je to polje is traživanja n e s u m n j i v o n a j ­
z a n i m l j i v i j e . A l i i s J u r j e m u d o m o v i n i još u v i j e k i m a 
dosta o t v o r e n i h p i t a n j a . Bi jaše l i u i s t i n u prišao izučava­
n j u r i m s k i h s p o m e n i k a , d o k je arheolog i ja svugdje još 
b i l a u p o v o j i m a , i l i j e umjesto i z r a v n i h oživl javanja 
ant ičkih i s k u s t a v a s v o j i m p o t r e b a m a i p o g l e d i m a p o d -
v r g a o s r e d n j o v j e k o v n o nasl jeđe iz a n t i k e ? U k a k v u l i je 
d o d i r u bio sa s u v r e m e n i m knj iževnic ima, a k o l i k o se 
povodio za knj i ževnim, p o v i j e s n i m i l i v j e r s k i m sadržaj i­
m a stekavši u v i d u takve mjesne predaje i suočivši se 
s n j i h o v o m l i k o v n o m o b r a d o m ? K a k v e l i je sve nacrte 
poput većine u m j e t n i k a donio sa sobom i z mjesta ško­
l o v a n j a , a k o l i k o se sve osvrtao na r a z n o r o d n u spo­
meničku bašt inu u p r i m o r s k i m g r a d o v i m a ? I ono kl juč­
no u vez i sa s v i m e t i m e : k a k v i m je sve spoznajama o 
s t i l u , cvjetnogotičkom i ranorenesansnom, v ladao dok je 
o b l i k o v a o svoj g o v o r i usavršavao g r a d i t e l j s k o - k i p a r s k i 
izraz , te k o l i k o se u t o m pogledu u s p ; o n a m e t n u t i p o ­
k r a j i n s k i m s r e d i n a m a , a k o l i k o one n j e m u ? 
Iz jednog znatnog opusa, dakle , još n a v i r u p i t a n j a i 
trebat će i h pažl j ivo r ješavati s p o t p u n i j i m o s v r t o m na 
samoga J u r j a , kao i n a v r i j e m e i prostor njegova dje­
l o v a n j a . O n i se pak t o l i k o s tapaju i prepleću j e r se u 
složenom n a s t u p a n j u v e l i k o g m a j s t o r a odražavaju mnoge 
s u v r e m e n e pojave. V a ž n e su n a m one šire društvene, 
vezane uz prestižna n a d m e t a n j a k a k o među g r a d o v i m a , 
tako među g r a đ a n s k i m staležima, pa one polit ičke od 
težnje za j e d i n s t v o m među p r i o b a l n i m središtima, i s k a ­
zane umjetničkom istorječnošću, do nastojanja z a p r i ­
h v a ć a n j e m veza sa za leđem ugroženim od T u r a k a . A 
neovisno o približno n a b r o j e n i m z a d a c i m a ostaje spo­
znaja ne samo o vrsnoći Dalmat inčev ih g r a d n j a , osobi t ih 
i l i i z v o r n i h rješenja, izražajnosti k i p o v a n a d a h n u t i h sa­
držaja i istančanih o b l i k a nego i v e l i k o j njegovoj u l o z i 
u južnoslavenskoj k u l t u r n o j povi jest i . 
RIASSUNTO 
GIORGIO D A L M A T A N E L L ' A R T E CROATA D E L X V 
SECOLO 
Cvito Fisković 
Il territorio di Zara in cui nacque Giorgio da Sebenico 
aveva una ricca tradizione architettonica della tarda an­
tichità da cui si svilupparono le botteghe nostrane e si 
realizzarono, in contatto con l'arte dell'Europa occidentale, 
dal IX al XII secolo l'architettura e la scultura preroma-
nica e poi dal XIII al XV secolo l'architettura nonché la 
scultura romanica e gotica. 
La comparsa di Giorgio Dalmata all'inizio del secolo 
XV era in tale ambiente una naturale conseguenza del suo 
sviluppo artistico, però, a causa delle misere condizioni eco-
nomiche e della decadenza dell'artigianato artistico, il ra-
gazzo di talento capi che non avrebbe progredito in esso. 
Si recò a Venezia, centro culturale di grande importanza 
che in quell'epoca aveva esteso la sua dominazione sulla 
Dalmazia. Giorgio si distinse nella bottega dei Bon, rappre-
sentanti del gotico fiorito, e probabilmente aveva dei con-
tatti con gli artisti rinascimentali toscani. 
Da lì venne a Sebenico nel 1441 ben accettato dall'am-
biente umanistico che aveva intravisto la capacità del 
proprio compatriota e gli affidò il compito di portare a 
termine la costruzione della Cattedrale. 
Con tale lavoro si dimostrò valente e libero architetto 
e scultore. Non imitò i mediocri maestri che vi avevano 
lavorato fino allora, bensì diede forma diversa alla semplice 
pianta della chiesa e la ornò di sculture d'arte, la allargò 
con una navata trasversale e vi progettò una cupola, allun-
gò le mura delle absidi con blocchi di pietra e li ravvivò 
con teste umane di una spiccata plasticità. Annesse con 
maestria il battistero, ne conformò l'architettura con una 
ricca decorazione in gotico fiorito. Vi aggiunse una sagre-
stia cavandosela da maestro nel limitato spazio urbanistico. 
Attorno alla sua bottega raccolse molti maestri dalmati 
e diede incremento, con il suo entusiasmo e la sua abilità, 
alla scultura dalmata nonché all'architettura delle chiese, 
a quella urbanistica e a quella delle fortificazioni. 
Quando le condizioni economiche non gli permisero di 
concentrare il proprio lavoro a Sebenico, lo attrasse l'am-
biente umanistico di Spalato e di Zara. 
Nell'ambito dei grandiosi monumenti di Diocleziano pre-
senti nella città-, diede prova del suo temperamento arti-
stico: nell'altare con ciborio di Sant'Anastasio, nel sepolcro 
dell'arcivescovo Ranierio, dove confermò il suo legame con 
il rinascimento, nonché nell'architettura civile urbanistica 
dei palazzi tardo-gotici. 
L'attirò l'indipendente ed attiva Republica di Ragusa 
dove eccelse per la costruzione delle fortificazioni. 
Nella da poco fondata città di Pago si distinse come 
progettista urbanistico. 
Attivo e desideroso di creare attraversò l'Adriatico e ad 
Ancona diede prova del suo genio costruendo importanti 
monumenti di grande effetto, ricchi di sculture. Le sue 
opere spiccano in questa città. Il monumentale portale della 
chiesa di San Francesco alle Scale è uno dei più grandi 
monumenti del gotico fiorito. La Loggia dei Mercanti su-
pera i palazzi veneziani dello stesso stile per luminosità 
e artisticità. Il rilievo della chiesa di Sant'Agostino è una 
delle opere più patetiche della sua epoca. Con queste opere 
egli creò nelle Marche le più valenti opere del tardo-go-
tico. 
In questa parte d'Italia e nella natia Dalmazia con la sua 
universalità, con il suo talento e la sua diffusa attività 
incrementò l'architettura e la scultura che fino al suo appa-
rire non erano sviluppate in queste regioni. 
Legato alla terra natia, esemplare organizzatore di lavori 
di costruzione valente, ebbe una forte influenza e lasciò 
traccia sui lapicidi dalmati. Ma i suoi collaboratori e di-
scepoli non riuscirono a raggiungerlo. Passarono via via al 
rinascimento che Giorgio aveva iniziato. Lavorando però in 
ambienti conservatori innamorati del decoro del gotico 
fiorito, non potè diventare un tipico maestro rinascimentale. 
La sua grandezza sta nel fatto di aver nel già maturo 
umanesimo col stile tardo gotico fiorito inserito un po' di 
temperamento. Nella scultura introdusse il realismo e nell' 
architettura seppe trovare soluzioni originali. Con ciò ha 
dimostrato che anche una regione di precarie condizioni 
economiche può perseverare per secoli nei tentativi cultu-
rali ed artistici e creare delle opere d'arte di valore. Per 
la sua eccezionalità artistica Giorgio Dalmata divenne, 
dopo Radovan, una delle figure più eccelse dell'arte croata 
dei tempi antichi, e ne raggiunse l'apice della sua possibilità 
creativa. 
